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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK09 Kamis 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
5 Mar 2020 
Pendahuluan 
Penjelasan umum praktikum steril 22 √ INDING GUSMAYADI 
2 Kamis 
12 Mar 2020 
Responsi sediaan injeksi ampul 
22 √ INDING GUSMAYADI 
3 Kamis 
19 Mar 2020 
Praktik pembuatan sediaan injeksi ampul 
22 √ INDING GUSMAYADI 
4 Kamis 
26 Mar 2020 
Responsi sediaan injeksi vial 
22 √ INDING GUSMAYADI 
5 Kamis 
2 April 2020 
Praktik pembuatan sediaan injeksi vial 
22 √ INDING GUSMAYADI 
6 Kamis 
9 April 2020 
Responsi sediaan infus 
22 √ INDING GUSMAYADI 
7 Kamis 
15 April 2020 
Praktik pembuatan infus volume besar 
22 √ INDING GUSMAYADI 
8 
Jumat 
15 Mei 2020 
Ujian Tengah Semester 
22  INDING GUSMAYADI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK09 Kamis 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Kamis 
14 Mei 2020 
Responsi sediaan tetes mata 
22 √ INDING GUSMAYADI 
10 
Kamis 
4 Juni 2020 
Praktik pembuatan sediaan tetes mata 
22 √ INDING GUSMAYADI 
11 
Kamis 
3 Juni 2020 
Responsi sediaan salep mata 
22 √ INDING GUSMAYADI 
12 
Kamis 
12 Juni 2020 
Praktik pembuatan salep mata 
22 √ INDING GUSMAYADI 
13 
Kamis 
18 Juni 2020 
Responsi sediaan serbuk Tabur 
22 √ INDING GUSMAYADI 
14 
Kamis 
25 Juni 2020 
Praktik sediaan serbuk tabur 
22 √ INDING GUSMAYADI 
15 
Kamis 
2 Juli 2020 
Demo cara uji pirogen menggunakan LAL Kit 
22 √ INDING GUSMAYADI 
16 
Kamis 
9 Juli 2020 
Ujian Akhir Semester 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril 
: B1 
: INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 







N I M 
 
N A M A 
PERTEMUAN KE- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 








2 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1704015065 IRA PERAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1704015114 FINKY PARESTU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1704015191 IDA MUGI RAHAYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1704015194 FRISCA VIDYA NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1704015234 DEVI PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1704015255 NISYA AYU WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1704015281 SOLBIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1704015284 SHIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1704015305 NADYA HERLANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1704015325 SHONIA FATWA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril 
: B1 
: INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 





NO N I M N A M A 
PERTEMUAN KE- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.  
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1604015244 AHMAD NASHRUDIN  63 82  80 100 B 77.30
 2 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI  70 81  83 100 A 80.40
 3 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA  68 81  75 100 B 76.60
 4 1704015065 IRA PERAWATI  60 81  83 100 B 77.40
 5 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  58 82  80 100 B 75.80
 6 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI  48 82  85 100 B 74.80
 7 1704015114 FINKY PARESTU  55 81  75 100 B 72.70
 8 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA  63 81  80 100 B 77.10
 9 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN  63 83  87 100 A 80.30
 10 1704015191 IDA MUGI RAHAYU  65 83  85 100 A 80.10
 11 1704015194 FRISCA VIDYA NINGRUM  65 81  86 100 A 80.10
 12 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA  60 81  80 100 B 76.20
 13 1704015234 DEVI PUSPITA SARI  60 81  82 100 B 77.00
 14 1704015255 NISYA AYU WULANDARI  65 81  86 100 A 80.10
 15 1704015281 SOLBIAH  70 81  83 100 A 80.40
 16 1704015284 SHIFA  50 82  82 100 B 74.20
 17 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA  55 82  82 100 B 75.70
 18 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA  50 82  80 100 B 73.40
 19 1704015305 NADYA HERLANDA  55 81  80 100 B 74.70
 20 1704015325 SHONIA FATWA  68 81  80 100 B 78.60
 21 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH  63 83  87 100 A 80.30
 22 1804019018 ADI KURNIA SETIAWAN  68 83  85 100 A 81.00
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
